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NOTAS TECNICAS 
Aproximación bibliográfica 
al entorno extremeño 
La realización de una bibliografía bá­
sica sobre cualquier tema comporta 
siempre riesgos en múltiples sentidos, 
máxime si hace referencia a una temá­
tica tan amplia como una Comunidad 
Autónoma: de ligera exaltación, de ol­
vido, intencionado o no, e, incluso, de 
posible planteamiento inadecuado . 
Hablar de Extremadura, posiblemen­
te, aún sea sinónimo de parquedad en 
publicaciones sobre la misma; una li­
gera ojeada, tal vez, nos pueda deste­
rrar esa idea. No planteamos compara­
ción alguna ni en el número ni en la 
calidad en sus múltiples aspectos con 
la existente acerca de otra� Comunida­
des Autónomas. Toda Comunidad Au­
tónoma tiene la suya, bien se deba al 
interés temático que puede aportar 
cada una, bien sea fruto de la mayor o 
menor preocupación de los mismos 
poderes públicos o de persona<; en par­
ticular, en el devenir histórico, para di­
fundir los valores e idiosincrasia de 
esa Comunidad. 
Bien es cierto que el libro es un ele­
mento de conocimiento básico de las 
características y valores de cada pue­
blo, nación, grupo social, de su histo­
ria, de su propia r ealidad. 
La entrada en vigor de la LOGSE, 
con sus planteamientos metodológi­
cos, exige el uso de unos medios bi­
bliográficos de consulta para la conse­
cución de una mayor autonomía en el 
aprendizaje. 
La bibliografía existente sobre el en­
torno extremeño, posiblemente, nos 
parezca muy exigua y, tal vez, inade­
cuada, sobre todo la destinada al cam­
po escolar exclusivamente. No por 
eso, podemos caer en la idea del vacío 
en tal sentido. 
A l a hora de promocionar lo extreme­
ño, bibliográficamente también, es 
evidente la preocupación e interés por 
parte de los Organismos e Institucio­
nes públicos y privados, así como de 
personas a título individual o con pa­
trocinio de Entidades Locales o Regio­
nales. Otra cuestión es el acierto ple­
no, o no, en su consecución, máxime 
si lo lra<;ladamos al ámbito escolar 
como destinatario . 
En esto sí que se echa de menos la 
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existencia de libros par a los escolares 
como objetivo primario, especialmente 
en el ámbito literario, que ilustren un 
lugar geográfico, temática social, me­
dio ambiente .. . 
La presente Aproximación Biblio­
gráfica, sólo de libros que en la actuali­
dad están en circulación, pretende un 
acercamiento a nuestra Comunidad Au­
tónoma por parte de los escolares y ser­
vir modestamen te de orientación básica 
al profesorado en su larea, por una parte, 
así como una divulgación de nuestro en­
torno en general, por otra 
Hemos rehuido traer a esta biblio­
grafía aquellos libros que traten con 
una finalidad literaria alguna temática 
extremcña; la rni�ma sólo se mucvc en 
el ámbito del conocimiento de la pro­
pia Comunidad Extremeña, con alguna 
pequeña excepción sobre narraciones 
de tipo popular incluidas en el aparta­
do de "Folklore. Antropología. Etno­
grafía." o de libros sobre textos litera­
rios de diversos autores con referencia 
a Extremadurd, recogidos en "Mono­
grafías", por lo que unos y otros supo­
nen básicamente de acercamiento al 
entorno. 
Para un mejor manejo de la biblio­
grafía, la hemos agrupado en materias 
concomitantes siguiendo con un crite­
rio amplio la propia C.D.U. a fin de 
una mejor adaptación posterior en las 
Bibliotecas Escolares. 
En el grupo de las Monografías se in­
cluyen los libros que de una forma 
predominantemente descriptiva tratan 
el tema extremeño, aunque sea desde 
diversos enfoques conjuntamente. 
Dado que lo meramente literario no 
se incluye normalmente en esta Biblio­
grafía, el acercamiento al estudio de 
los autores extremeños en su vertiente 
histórico-divulgativa, queda incluido 
en el apartado de "Historia. Geogra­
fía .... 
El profesorado, indudablemente de 
acuerdo con las características de su 
propio medio, es quien mejor sabrá 
determinar el uso de la misma. Se pue­
de hacer más concretamente en cada 
Centro, Etapa, Ciclo del proceso edu­
cativo ... La Reforma Educativa, con el 
p aso de un cuniculum cerrado a otro 
El libro es un 
elemento de 
conocimiento 
básico de las 
características y 
valores de cada 
pueblo, nación, 
grupo social, de 
su historia, de su 
propia realidad 
abierto y Ilcxible, requiere tr abajar 
partiendo del entorno y, a su vez, de­
manda materiales en tal sentido para 
poder utilizar diversa<; fuentes de in­
formación que favorezcan el aprender 
a aprender. 
Sabemos también que los Centros 
cuentan con escasos recursos para el 
estudio del propio medio. 
Animar a todos, Poderes y Entidades 
públicas y privada .. , por un lado, así 
como a los propios particulares, por 
otro, en una mayor preocupación e in­
cidencia de los libros extremeños en el 
medio escolar es una finalidad clara en 
la realización de esta Bibliografía. 
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